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LİDERLER BİRLİKTE Bebek Camii'ndeki cenazede bir araya gelen liderlerden 
Demirel, "Koalisyona hiç gerek kalmayacak" derken, Ecevit de iktidarın daha yozlaşmış 
bir seçim sistemi hazırladığını öne sürdü.(Fotoğraf: Levent ARSLAN)
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UMHURİYet gazetesi sahibi ve Başyazarı Nadir Na- 
di, dün yapılan törenlerden sonra Edimekapı’daki aile 
mezarlığında toprağa verildi.
Basın şeref kartı sahibi Nadir Nadi’nin Türk Bayrağı’na 
sarih tabutu dün saat 10.00'da Gazeteciler Cemiyeti önüne ge­
tirildi. Burada bir konuşma yapan Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Nezih Demirkent. Nadir Nadi’nin ömrü boyunca cum­
huriyetçilik ve basın özgürlüğünden taviz vermediğini söyledi 
Törenlere TBMM BaşkanıKaya Erdem, Devlet Bakanı 
İmren Aykut, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 
İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Büyükşehir Belediye Baş­
kanı Nurettin Sözen, Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası 
Başkanı ve Milliyet gazetesi sahibi Aydın Doğan, Türkiye Ga­
zeteciler Sendikası Başkanı Orhan Erinç, Basın Konseyi 
Başkanı Oktay Ekşi, İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, 
DİSK Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Abdullah Baş- 
türk, SHP Genel Sekreteri Hikmet Çetin, sanayici Vehbi Koç, 
eski bakanlar, valiler, işadamları, yazarlar, belediye başkanla- 
n, sanatçılar ve çok sayıda gazeteci katıldı. Nadir Nadi’nin 
cenazesi, törenlerden sonra Bebek Camii'ne getirildi ve burada 
kılınan namazdan sonra Edimekapı’daki aile mezarlığında 
toprağa verildi. «p «ş . o
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